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RESUMEN EJECUTIVO  
 El presente estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad 
de creación de un Paradero Turístico, en la comunidad de Araque, 
parroquia San Pablo del Lago, cantón Otavalo, provincia de Imbabura; 
que brinde servicios de alojamiento y recreación con calidad y calidez a 
todos los turistas locales y no locales de la provincia y del país, 
contribuyendo así al desarrollo social y económico del sector. Los 
hallazgos de la presente investigación se resumen en: diagnóstico 
aplicado al entorno del proyecto, determinándose que existe situaciones 
favorables (aliados) más que aspectos desfavorables (oponentes), por 
otra parte las oportunidades son bastantes significativas y los potenciales 
riesgos pueden ser amortiguados. El estudio se sustenta en un adecuado 
marco teórico que permite lograr de forma adecuada los estudios: de 
mercado, técnico, financiero, organizacional y funcional. La investigación 
de mercado en base de la oferta y la demanda confirma la aceptación de 
los productos y servicios que se ofrecerán en el mercado, de igual forma 
el estudio financiero por medio de procedimientos contables  y técnicas 
financieras de evaluación de proyectos determinan la viabilidad de este 
proyecto, pero siempre es importante amortiguar los riesgos por factores 
externos que pueden existir; dentro del proyecto se ha considerado la 
creación de una empresa de responsabilidad limitada, su creación se 
basa en aspectos legales, en una adecuada organización y considerando 
todos los requerimientos en activos, capital de trabajo, ingresos y costos 
de producción y gastos no operacionales. Del análisis de los impactos 
propuestos en el proyecto todos dieron positivos lo cual confirman la 
factibilidad de implementar esta propuesta. Se determinan las 
conclusiones derivadas del estudio  y se logran las recomendaciones que 







 The present study has as a purpose to determine the feasibility of 
creating a tourist lodging in the community of Araque, parish San Pablo 
del Lago, Canton Otavalo, Imbabura province, to provide accommodation 
and recreation services with quality and warmth to all the local and non-
local tourists in the province and the country, thus contributing to social 
and economic development of the sector. The findings of this research are 
summarized as: diagnosis applied to the environment of the project, 
determined that there´s favorable situations (allies) rather than negative 
aspects (opponents), on the other hand, chances are quite significant and 
the potential risks can be cushioned. The study is based on an appropriate 
theoretical framework that would achieve adequately studies: market, 
technical, financial, organizational and functional. Market research on the 
basis of supply and demand, confirms the acceptance of the products and 
services offered in the market, just as the financial study by the accounting 
and financial technical for evaluating projects that determine the viability of 
this project, but it is important to mitigate the risks from external factors 
that may be, within the project has been considered the creation of a 
limited liability company, its creation is based on legal issues in a proper 
organization and considering all the requirements in assets, working 
capital, revenues and production costs and non-operating expenses. The 
analysis of the impacts proposed in the project, all were positives which 
confirm the feasibility of implementing this proposal. The conclusion has 
been determined by the study and recommendations to help achieve the 
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La presente investigación denominada “Estudio de Factibilidad para 
la creación de un paradero turístico en la comunidad de Araque, 
Parroquia San Pablo del Lago, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura”, 
ha sido desarrollada bajo la modalidad de Proyecto, el mismo que se 
encuentra estructurado de siete capítulos en una secuencia lógica y 
ordenada, con información recopilada, analizada y evaluada, en un 
lenguaje claro y fácil de comprender. 
El primer capítulo denominado Diagnóstico Situacional: contiene datos 
sobre los antecedentes históricos, espacio geográfico, aspectos 
demográficos y situación económica del sector donde se implementara la 
empresa; como también una entrevista realizada a las autoridades de la 
parroquia de San Pablo del Lago y autoridades de la Dirección Provincial 
de Turismo de Imbabura, con el fin de sustentar este estudio. Datos que 
permitieron establecer aliados, oponentes, oportunidades y riesgos que 
tendrá el proyecto a implementarse. 
El marco teórico se refiere al capítulo dos del proyecto: en el cual se 
describen las bases teóricas y científicas, en base a una investigación 
bibliográfica – documental, que sustente el proyecto, para lo cual se 
obtuvo información relacionada con fundamentos administrativos, 
contables y evaluadores financieros, además contenidos relacionados con 
el marketing, la empresa y la importancia del turismo. Temas que son 
relevantes y pertinentes al tema de trabajo. 
El capítulo tercero se refiere al estudio de mercado: en donde se realizó 
una investigación de campo con encuestas dirigidas a determinar la oferta 
de establecimientos turísticos en la provincia de Imbabura y la demanda 
específicamente la población económicamente activa comprendida entre 
25 a 54 años de edad, lo cual permitió identificar a los clientes potenciales 
a satisfacer, conocer sus requerimientos y necesidades, además se 
xiii 
 
realizaron los análisis de la competencia, comercialización y precios, en 
relación al servicio que se pretende brindar con el presente proyecto. 
El cuarto capítulo denominado Estudio Técnico: abarca todo lo referente  
a la macro y micro localización del proyecto, la ubicación de la empresa, 
diseño y distribución de las instalaciones, diagramas de proceso, tamaño 
del proyecto, inversiones fijas, diferidas y variables, como también 
requerimiento de mano de obra directa e indirecta. 
El estudio Económico – Financiero: es el quinto capítulo del proyecto, 
mediante el cual se registran todas las especificaciones necesarias para 
el funcionamiento de la empresa como son: valoración de inversiones y su 
financiamiento, proyecciones de ingresos, costos y gastos, estados 
financieros y el respectivo análisis financiero para determinar si el 
proyecto es o no factible.  Además se analiza la ventaja económica que 
tendrá el proyecto. 
El sexto capítulo se refiere al estudio Organizacional y Funcional de la 
Empresa: el cual comprende aspectos y requisitos para la constitución de 
la misma, planificación estratégica como, misión, visión, objetivos, 
principios, valores y políticas de la empresa, como también la estructura 
orgánica y funcional, con la cual se va a regir el Paradero Turístico. 
El estudio de Impactos: correspondiente al séptimo capítulo, trata sobre 
los impactos que generará el proyecto en el ámbito socio – económico, 
ambiental y comercial. 
Y para finalizar se han redactado conclusiones a las que se ha llegado 
después de cumplir con todas las etapas del proceso investigativo. Se 
formulan varias recomendaciones que serán importantes seguirlas para 
solucionar posibles inconvenientes en la puesta en marcha y desarrollo 
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